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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Harga, Produk, 
Kebersihan, Promosi dan Kualitas Layanan terhadap kepuasan konsumen pada 
Restoran Jepang Nagoya Fushion Solo secara individu,  untuk mengetahui variabel 
Kualitas Layanan berpengaruh dominan terhadap Kepuasan Konsumen pada Restoran 
Jepang Nagoya Fushion Solo dan untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan 
dari Harga, Produk, Kebersihan, Promosi dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan 
Konsumen pada Restoran Jepang Nagoya Fushion Solo secara bersama-sama. 
Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik purposive sampling 
yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan sampel yang 
diambil adalah konsumen yang membeli di Restoran Jepang Nagoya Fushion Solo 
sedangkan alat analisis yang digunakan peneliti adalah uji asumsi klasik, analisis 
regresi berganda, uji t, uji F dan analisis koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel Harga, Produk, 
Kebersihan, Promosi dan Kualitas Layanan diperoleh thitung lebih besar dari ttabel 
dimana thitung Harga (3,367), thitung Produk (2,704), thitung Kebersihan (3,083), thitung 
Promosi (8,120), dan thitung Kualitas Layanan (4,308) lebih besar dari ttabel (1,960), 
maka hal ini menunjukkan bahwa Harga, Produk, Kebersihan, Promosi dan Kualitas 
Layanan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepuasan 
Konsumen di Restoran Jepang Nagoya Fushion Solo secara individu. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel Promosi mempunyai pengaruh yang paling besar 
terhadap Kepuasan Konsumen di Restoran Jepang Nagoya Fushion Solo yang berarti 
tidak mendukung dari penelitian Harjanto (2010) dan Atmawati dan M. Wahyuddin 
(2004) yang menyatakan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh paling besar. 
Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung lebih besar Ftabel (101,451 > 2,53) atau 
karena Fsig (0,000) lebih kecil dari  0,05 (? ) maka Ho ditolak yang berarti ada 
pengaruh signifikan antara Harga, Produk, Kebersihan, Promosi dan Kualitas 
Layanan terhadap Kepuasan Konsumen secara bersama-sama.  
Dampak atau implikasi bagi Restoran Jepang Nagoya Fushion Solo adalah 
sebaiknya Restoran Jepang Nagoya Fushion Solo bisa mempertahankan bahkan 
meningkatkan kepuasan konsumen dengan mempertimbangkan Harga, Produk, 
Kebersihan, Promosi dan Kualitas Layanannya. 
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